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第 2 節	 天津英租界の概要	 
 
第 1 項	 天津英租界の設立と三度の拡張	 
























第 2 項	 英租界の人口構成 


















図 1-2	 英租界の人口の構成と推移 
（天津通志·附志·租界より作成） 
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は爆発的に増えた。図 1-24)に示すように 1906 年の英租界の総人口は 6,030 人であり、





ず、意外にも内部の人口は 20 世紀初頭から実にその大半を中国人が占めていた。 
 












































































































































































第 5 節	 本研究の視点、方法及び史料の位置付け	 
 





界が正式に成立した 1860 年から 1897 年までを租界時代前期、1897 年から推広界の
開発が始まる 1917 年までを租界時代中期、1917 年から英租界が中華民国政府に返還






















表 1−2	 英租界の各区域の設計 
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蔵の地図について言及する。「Plan of Tientsin 1860-61」は英仏連合軍が天津を占領し
た 1860 年〜1861 年に、イギリスの Royal Engineers によって測量されたもので、連
合軍の駐在位置と天津城との関係や開発される以前の英租界の状態が読み取れる貴
重な地図である。 
	 「Plan of the British Settlement at Tientsin 1865」は 1865年にイギリスの Consulate 
Assistant であった J. B. Goddard によって描かれた地図で、開発初期の英租界の情報
を得るための重要な地図である。 
	 ②天津市規劃局編著（2008）所収の地図 










（REPORTS OF THE BRITISH MUNICIPAL COUNCILS, AND MINUTES OF 
THE ANNUAL GENERAL MEETINGS）」を使用することで英租界の造り手であ




子を通時的に把握する上で最も有用な史料である。1906 年から 1940 年は天津档案
館に収蔵されている。その内 1907,1908, 1909, 1911, 1913, 1915, 1923, 1924, 1926, 








	 既往研究でも取り上げられてきたが、イギリス人記者であった O. D. Rasmussen 
は当時の英租界の状況を知る上で欠かせない文献を残している。著者の
O.D.Rasmussen はイギリスのケント州出身であり、1906 年から天津に居住し、
「North China Commerce」、「North China Star」、「Far Eastern Times」等の記者を担当
した経歴を持っていた。当該著者は中国に関する著書を多く残しているが、特に
O.D.Rasmussen: The Growth of Tientsin, 1924, The Tientsin Press, Ltd.と
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第２章	 租界時代前期の英租界(1860〜1897)：	 


































図 2-1	 1860-61年の天津城と英仏軍の駐在場所 
（Plan of Tientsin 1860-61を基に作成） 
 15 
易を許した3)。同年 11月 6日、英国外交官 Sir Frederick William Adolphus Bruce の要
求により、清政府は紫竹林から下園までの 460 畝（約 30.7ha）を英租界（British 
Concession）として認めた4)。図 2-１5)に示すように、その場所は天津城の南東に位置
し、海河(Pei Ho)の西岸と、渤海湾の大沽（Taku）まで通じる古くからあった Taku 
Road（大沽路）に挟まれた区域にあった。 




	 図 2-1の 4 の Royal Artillery、
6の Her Majesty 31st Regiment、
7の Her Majesty 60st Rifles や
8の Her Majesty 67st Regiment
等のようにイギリス軍の軍団
の駐屯している様子が多く見





図 2-2	 清江萱 潞河督運図 （国家博物館所藏） 
図 2-3	 天津城と原英租界の位置関係 



















1860 年に天津に来た Blodget は臨時的に礼拝を行う場所として天津城の東門の外側
図 2-4	 1860-61年の原英租界 
（Plan of Tientsin 1860-61を基に作成） 
表 2-1	 1860年初期の天津に在住した軍関係以外の外国人 
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1862 年には教会を天津城内の鼓楼の東にある倉門口に移した10)。図 2-1 に示す 18 の
教会であると思われ、実際は城内の南東部に位置していた。また、Rasmussenの著書
では、Henry Blodget と John Innocent は天津城の中心から少し東に位置していた
Ts’ang Men K’ou chapel（倉門口教堂）の付近に住宅を借りていた11）と記されている。
他にも図 2-1 の⑩の礼拝堂のように、キリスト教関係の施設が確認できる。以上の
ことから宣教師たちはこれらの施設を拠点に宣教活動を行っていたと思われる。 




	 図 2-2〜2-4 に見られるように、天津城とその周辺、また原英租界内及び海河(Pei 
Ho)を挟んだ向かい側には従来からの集落や家屋が確認できる。郝福森は『辛酉英法
屯津記』の咸丰 10 年（1860 年）の 9 月について、次のように記述している12)。	 
	 	 英国は上下園、紫竹林廟の 8 カ所の村の土地、126 家を占領した。紫竹林より北、
































で、毎年不動産税 200 両か 200 両白銀以上を支払う者には一票の選挙権があり、有
図 2-5	 1862年〜1897年、原英租界の董事会の人員 
（1938年年度報告をもとに作成） 
 19 
権者登録の手続きを行う 6 ヶ月前に租界内の 600 両以上の価値のある不動産を占用
する者には選挙の資格があるとされた。選挙の資格を有する者は同時に董事の候補
者になれた。候補者は 10 人を超えてはならず、候補者が 10 人、或は 10 人以下 5 人
以上であった場合は直接董事会を組織し、10 人以上の場合は常年大会で投票し、10
人が選ばれた。常年大会が開かれる 10 日以内に 5 人以上の董事を選出できなかった
場合は領事が董事を決定した19)。実際には 1897 年まで、董事は５人であり、図 2-
520)に示すように、1878 年に一人の中国人とみられる董事がいた以外は全てが外国人
であった21)。 





第 3 節	 原英租界の道路・街区の計画	 
	 



















イ ヤ ル 工 兵 ゴ ー ド ン
図 2-6	  Plan of the British Settlement at Tientsin 1865 
（イギリス国立公文書館に所蔵） 
 20 
(Charles George Gordon)25）によって計画されたものである。1860年から 1870年の間、
原英租界はゴードンが設計したように街区が形成されたとされている26 )。 John 
Innocentという英国宣教師によると、ゴードンはよく長い道のりの視察を繰り返し、
3,000 名の兵士の良好な駐在条件を確認すると共に、租界の計画も行った27)という。
ゴードンは 1860 年 9 月から天津に 2 年間滞在していた。前節でも述べたように、原
英租界は海河(Pei Ho)と Taku Road の間に挟まれた区域に設けられたため、図 2-628)の
1865 年地図において、原英租界の道路・街区の計画とその形成過程を確認すること
ができる。ゴードンは Pei Ho と Taku Road に平行して Victoria Road を通し、それに
ほぼ直角に交わるように他の道も計画した。Victoria Road は中街とも呼ばれ、原英
租界の中心を貫いた。図 2-4 の α に見られるように、原英租界の開設前には既存の
道路が存在していたが、それには従わなかったことが分かる。こうして、図 2-7 に
示すように①Bund、②Victoria Road、③Taku Road の 3本のメインストリートと長方
形の街区が計画された。図 2-7 に示された寸法をもとに道路の幅員と街区規模を測
量すると、Taku Road と Victoria Road は幅が約 10m〜12m となっているのに対し、
Bund は幅が約 20m〜23m と相当広く、貨物の運搬や一時的な保管を行うのに十分で



















既に使用されていたことが分かる。図 2-6 に見られるように、Bund に面している敷
 21 
地のビルド・アップが先行していた。Bund に面していない敷地も、6、20 のように
Bund に近い Victoria Road に面するように建物が建てられた。また、7、15、23 のよ
うに、多くの敷地には比較的小さな建物が複数建てられていた。1864 年に天津に８
日間滞在したデンマークの海軍中將 Steen Bille の証言によれば、「幅の広い Bund の
後部にはいくつかの道路が通っており、最も目立つ建物は Dent & Co.（顛地洋行、
図 2-6 の 7）であったという。他の商人たちは自分の土地の周囲に境界を設け、大き
な倉庫と小さな仮設住宅を建てた」と記録も残されている32)(括弧内筆者)。したがっ
て、図 2-6 の建物の多くは住宅や倉庫であったと推測できる。6 の Sassoon(沙遜洋




2-1に示すように Phillips＆Mooreの E. Waller は 1861 年に天津に来ていたことがわか
る。個人宅か会社の業務施設かは不明だが、図 2-6 の 12 に示されているように、
1865 年には原英租界に新たに建物を建設していた。このように天津に来ていた外国
人商人達は徐々に原英租界に進出していったと推測される。 











第 4 節	 原英租界における施設建設 
 
第 1 項	 原英租界における企業・個人による開発	 	 
 
	 前章でも述べたように、原英租界の場所には不潔な沼地が広がり、乾燥した部分




















	 上記のような方法によって土地を獲得した事例が確認できる。図 2-7 の 41 に示す
Astor House Hotel (利順德德商客寓) は前出の John Innocent という英国の宣教師によ
って創業された。彼は 1861 年から天津に居住し、当初は天津城付近に住んでいた。
皇家租地についての英国政府と租界内の外国人との間に決められた契約に基づき、
白銀 600 両で土地６畝（約 4,000m2）を 1863 年の春には購入した。その土地で英国
風様式の平屋を建て、貨棧、洋行などとして使った。当時は泥屋と呼ばれていたが、
1886 年には写真 2-1 に示すように三階（角の部分は５階）建てのホテルに改築され
た41) 。 





包装を行った後、海外へ輸出した。こうして Collins ＆ Co. は原英租界で有名な洋行
になった42)。このように、原英租界に進出した商人は最初から自分の建物を建てる
のではなく、先ず棧を借り、そこを起点に商業活動を行うケースが存在することが
分かった。元々あった棧の持ち主は不明であるが、図 2-7 の 21、28、30、38、57 に
示すようにいくつかの棧を確認できる。21、28、38、55 のように企業を招き入れる
という意味で招商と記されているものもあり、これはまだ企業が入る前の状態を示
写真 2-1	 Astor House Hotel 
絵はがきによる（年代不詳）	 
 23 












	 一方、図 2-7 に示すように、海河(Pei Ho)には「碼頭」と記された埠頭がいくつか
確認できる。租界が開設されてから、各租界は木造の桟橋を建設した。その内原英
租界には５つが造られ、 上流からそれぞれ 60 フィート、200 フィート、420 フィー
ト、350 フィート、60 フィートの長さがあり、全長は 1,090 フィートに達していた46）。 
	 29 の Jardine Matheson(怡和洋行)は 1867 年に天津支店を開業し、Collins ＆ Co. に
次いで二番目の早さであった。Jardine Matheson は天津に包装工場、生産加工工場、
倉庫を持ち、さらには自社の舟入（船塢）と埠頭を持っていたとされる47)。図 2-7の
29 の前には埠頭が確認でき、写真 2-248)においても、Jardine Matheson のオフィス
（右側の４階建ての建物）の前には埠頭が造られていたことが分かる。租界の埠頭
の岸壁の多くは石と木の板で造られ、船が直接接岸できるようになっていた49)。
Jardine Matheson はこれを保有し、使用していたと考えられる。 





















を持っていた（図 2-7 の 34 の正面に示す輪船碼頭がその埠頭である）。招商局の創
立は外国企業の極度の不満を招いた。Swireと Jardine Matheson はアメリカの Russell 
& Co.（旗昌洋行）と直ちに連携し、貨物量毎トン 8両を徴収していたのを毎トン 5
両にまで値を下げ、客席の価額も半額から７割引にまで運賃を値下げした。当時の



















でも図 2-7 の 29〜34 のように、
Bund 沿いにより密集して建物が立
地していた。その西側街区の敷地で









写真 2-3	 1900年代の洋行 









を深めた57)。1877 年から津海関税務司の役職を任され、さらに 1878 年から 1893 年
まで、1882 年〜1884 年を除く 13 年間もの間英租界工部局董事会主席に選ばれた	 58)。 
	 図 2-7 中に花園と示すように、原英租界の中には公園が 2 つ造られていたことが
分かる。その内、花園 A と示してある Victoria Park は天津最初の公園であった。
Victoria Park のあった場所は悪臭の漂う水たまりであり、80年代半ばの Victoria Park
の周囲はまだ囲まれておらず、荒れ地のままだった。クリケットのゲームを行う時








City Hall であるゴードン・ホールを 図 2-7の 37に示す工程局（工部局）のあった場
所に建設した。ゴードン・ホールの名は Charles George Gordon の名前にちなんだも
ので、1890 年に写真 2-4 に示すように建物は完成した。ゴードン・ホールの設計は
先ずチャンバース（Chambers）
64)が行い、それを工部局の初代









写真 2-4	 Gordon Hall in 1890 






第 5 節	 原英租界における開発とその周辺地域の変容	 
	 









































ていたと考えられる。	 	  
	 スティーブンソン（Sir MacDonald Stephenson）が中国政府に最初の鉄道建設方案
を提出した 25 年後の 1888 年に、中国で最初の鉄道が天津と唐山を結んだ。初めに
開平の石炭を炭坑から 30 マイル離れた海港の北塘まで運ぶため、唐山から北塘河畔
の芦台までの鉄道を建設することとなった。キンダー（Claude W. Kinder）が責任者
となり、1881 年に先ず 6 マイルの鉄道が完成した。鉄道工事の初期はロバの牽引を
動力とする列車を使いながら行われた。キンダーは中国政府の反対に遭いながらも、
開平煤礦総辧の唐景星の支持を受け、李鴻章に計画を受け入れさせて、蒸気駆動の
機関車を自作した。機関車は Rocket of China と名付けられ、材料を運び、この最初














	 また、1886 年、デトリングは天津に総合的な大学である博文書院（Tenney’s 
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College）を創設した。博文書院は資金面の問題によりその後挫折したが、その基礎










































3)天津市地方志編修委員会編著:天津通志·附志·租界,天津社会科学院出版社, 1996、p.17  
4)同上、p.39 
5)イギリス国立公文書館所蔵。 
6) O.D.Rasmussen: Tientsin: An Illustrated Outline History, The Tientsin Press, Ltd. 1925 の p.39 
7) O.D.Rasmussen（1925）p.39の次の記述による。At first, after the ratification of Treaties, a few 
foreign traders and two or three Protestant missionaries settled in the native city, in that portion of it 
lying between the East Wall and the river from the present ‘‘Austrian’’ Bridge around the river bend 
to the former Viceroy’s Yamen and Tung Fu Chiao (‘‘East Pontoon Bridge’’) Most of the firms had 
offices on the ‘‘Kung Pei Chieh’’ (North Palace Street) which bisects this district, running parallel to 
the river one block back from the bund, similar to the Victoria Road. The missionaries lived in a 
house near the center of the city, inside the walls, but some of them, after a while, built small houses 





11) O.D.Rasmussen (1925), p.39 の Mr. Innocent and Mr.Blodget hired a house in the middle of the 
city, near the Ts’ang Men K’ou chapel. という記述による。 
12)郭蕴静：天津古代城市発展史, 天津古籍出版社, 1989 年 09月、P.145 
13)同上 
14)Jonathan Lee 夫妻は現在(O.D.Rasmussen (1925)が出版された 1925年を指す)Court Hotel、当
時は Globe Hotel、その後は Queen Hotel と呼ばれた場所にあった中国式住宅に 18ヶ月住ん
でいた(O.D.Rasmussen (1925), p.39 による)。 イギリス国立公文書館に所蔵の 1896年の地図
において、図 2-4の矢印の部分には Globe Hotel と記されていた。 
15)布野修司：近代世界システムと植民都市, 京都大学学術出版会, 2005、p.21によれば、都市











21)天津市地方志編修委員会編著（1996）pp.81-82及び 1938年年度報告 pp.12-14 
22)同上。 
23)天津地域史研究会編,天津史 再生する都市のトポロジー, 東方書店, 1999、p.138 による。
Alexander Michie はイギリス人であり、上海・牛荘に滞在したあと 1883 年に天津にやって
来て、ロンドン『タイムズ』の特派員を務めつつ、天津の英字新聞 Chinese Times の編集を
担当した。外交官オールコットの伝記など著作も多い。 
24) O.D.Rasmussen: (1925), pp.37-38 
25)天津地域史研究会編(1999)、p.138、p.239による。Charles George Gordon（1833〜1885）は、





26) O.D.Rasmussen (1925), p.40 
27) O.D.Rasmussen (1925), p.38 
28)イギリス国立公文書館所蔵の 1865年天津地図基に作成。 
29)1888 年地図のスケールは「密達尺」であり、メートルのことを指す。廖礼平:論近代漢語

















35) O.D.Rasmussen (1925), p.40 
36) O.D.Rasmussen (1925), p.44 


















44)英租界の第三次拡張区域（British Extra Rural Extension）のことである。  
45)吉澤誠一郎:天津誌,近代中国都市案内集成,第 19 巻,ゆまに書房,2012、pp.188-189による。 
46)同上。 















人民交通出版社, 1986、pp.76-78による。  
52)天津市地方志編修委員会編著（1996）p.163 
53)写真 3は O.D.Rasmussen (1925)の第 13章（Second Stage of Siege）中に所収されており、第
10 章から 15 章にかけて 1900 年頃に起こった義和団の乱について一連の詳細な社会状況を
記述している。写真のキャプションには Carrying in wounded during siege of Tientsin; View 
shows west end of Meadows Road looking towards river. と表示されている。Meadows Road は図
6 の⑧に示す道路であるが、1897 年に英租界は拡充界（British Municipal Extension）と呼ば
れる第一回目の拡張が行われ、Meadows Road は西へ延長さていた。写真 3はその延長され
た Meadows Road の西端から、海河(Pei Ho)に向かって取られたものである。 
54)天津市地方志編修委員会編著（1996）pp.81-82 
55)同上、p.83 
56) Gustav von Detring（中国名は德璀琳）はドイツ出身でありながらイギリス国籍であったと












された。宋美雲,宋鵬（2006) の pp.281-282 によれば、1980 年代には中国政府の機関であっ
た工程局も Detring の方法を参考にし、天津城内にも道路の整備、舗装、街路灯の設置を行
い、通行の利便性を向上させた。 
59) O.D.Rasmussen (1925), P.61 









63)他にも、図 2-7 の花園 A の南西斜向いの区域に公園を造る計画もあったが、1887 年に工
部局はその計画を中止した。O.D.Rasmussen (1925), P.61 による。 
64)Chambers という人物に関する記述は見つかっていない。おそらくは当時原英租界内に在
住していた、建築設計の経験のある人物であったと思われる。  
65 )天 津 地 域 史 研 究 会 編 （1999）、P.239 及 び O.D.Rasmussen (1925), P.64 に よ る 。
O.D.Rasmussen (1925), P.64 においては次のように記述されている。The original plan of the 
Gordon Hall was designed by Mr. Chambers, but was modified by Mr. A. J. M. Smith, first Secretary 
of the B.M.C., a ‘‘man with the versatility of Leonardi da Vinci ’’, and Herr Franzenbach, a German 
baker, who had been a stonemason in his youth and who had a ideas of sorts on the subject of 








68) O.D.Rasmussen (1925), p.68 
69)天津社会科学院（1987）p.154による。 
70)同上 pp.154-155による。 





近代文化を積極的に摂取しようとする運動。田中重光(2005)の p.31による。  
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第３章	 租界時代中期の英租界（1897〜1917）： 
	 	 	 	 拡充界の開発と原英租界の変容	 
	 	 






















































カ領事館も立地し、さらに、赤色で Gas works と示したように、ガス会社もこの区域
に立地したことが分かる。 
	 1897 年 2 月 29 日、英国は英租界を Taku Road （海大道、現大沽路）から西に、
Wei Tzu Creek（牆子河、現南京路）まで拡張した。これは英租界の第一次拡張であ
り、拡充界(British Municipal Extension)と呼ばれ、面積は 1,630畝（約 108.7ha）であ
った。さらに、1902年、英、米両国は英租界の南、海河沿い右岸の Kailian Lane（開
灤胡同、現開封道）より北の米国租界 131 畝(約 8.7ha)を英租界に合併した。これは
英租界の第二次拡張で、南拡充界(Southern Extension)と呼ばれた3)。拡張された区域
は図 3-24)に示すように、フランス租界との境界及び Wei Tzu Creek によって制限され、
三角形の区域となった。 
 
第 2 節	 拡充界の管理体制 
 
	 第 1 章では原英租界の管理体制について述べたが、拡充界においても同様な仕組
みがあった。1899 年には拡充界でも董事会が組織された。原英租界の住民の中には
拡充界で土地を所有していたものも多くいたため、拡充界の董事会には原英租界の
図 3-2	 1900年天津地図 
（The Growth of Tientsin 中に所収） 
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董事を参加させなければならなかった。他にさらに 4 名の董事を選び、董事長は原













期の道路計画は既存の道路の影響を受けて計画された。図 3-4 の右に示す 1900 年頃














	 図 3-5 に示すように、拡充界は東西方向と南北方向の道路が直交するように形成







は英租界の境界と Wei Tzu Creek によって制限され、三角形をなしていたため、街区
の大きさは不均一なものとなった。街区の平均面積は約 25,650m2 で、最も大きな街
区は拡充界中央の Recreation Ground であり、約 53,200m2、逆に Wei Tzu Creek に接し
ている区域は三角形の比較的小さな街区がいくつか形成された。 
図 3-5	 拡充界の道路幅員と街区規模（Tientsin: An Illustrated Outline History 所収
の 1925年天津地図を基に作成） 
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第 4 節	 拡充界における施設建設 
 
第 1 項	 拡充界における公共施設の開発	 
 





図 3-6	 拡充界の公共用地 







1.	 公共公益設備会社 	 
	 ⑴天然ガスと電力	 
	 図 3-7 の❶に示すように、1913 年の拡充界には Tientsin Gas and Electric Light 
Company というガス・電力会社が立地していたことが確認できる。天津では oil-gas
（天然ガス）を使った照明と電力は 1880 年代に出現したとされる9)。1885 年４月、
イギリス人の商人である Poulsen や A. de Linde 等の人達と工部局が共同で The 
図 3-7	 拡充界の公共施設（天津城市歴史地図選編中に所収の 1913年天津地図を
基に作成、❶〜❾の施設はもとの図に示されており、α〜δ の場所は筆者） 
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Tientsin Oil-gas Company（図 3-7の❶の場所）の設立計画を始め、1888 年には開業を
宣言し、同じ場所にガスを作り出す工場を建設した10)。1888 年 5 月、工部局は
Poulsenと A. de Linde が代表する The Tientsin Oil-gas Company と契約を結び、1000
立方フィート 10 元以下の価格で消費者にガスを提供し、租界の道路上の街路灯は 10
燭のものは毎月 1.5 元、7.5 燭のものは 1.12 元徴収するものとした11)。最初は英国領
事館内に試験的な照明12)をいくつか設置し、中秋節にライトアップした13)。1890 年
にはガスを作り出す工場が完成し、The Tientsin Oil-gas Company は正式に開業した。
当該会社の主任技術者は Hoffman であり、資本は 4.3 万元で、毎年 226 面立方フィ
ートのガスを生産することができ、埋設したガス管の長さは 7950 ヤードに達した。
主に英租界内の 96 ヶ所、フランス租界 81 ヶ所の公共用ガス灯、さらに中国鐵路公
司（鉄道会社）と開平礦務局にガスを供給した14)。1890 年、工部局の董事長による
と、ガスランプによる照明の値段はキャンドルランプによる照明の２倍であった15)。
1903 年頃、天津使館界発電所が発電を開始し、The Tientsin Oil-gas Company は家庭
用ガスの提供のみ行うこととなると共に、また、図 3-7 の❶に示す Tientsin Gas and 
Electric Light Company に名前を変更した16)。 





















年 4 月 2 日から 25 年間の税金を免除する権利と、さらには専利経営21)を行う権利を
獲得した。初めに、経営者達は資本金として 65,000 両の白銀を集め、その後 198,000
両（187,000 両とも言われている）に増資した。建設過程においては、技術面はすべ
て工部局が担当した。1898 年 10 月には水道管の埋設工事が完成し、12 月から給水
が始まった。工部局は TienTsin Water Works Company Ltd.を社名として正式に認可し
た。開業した当初には海河（Pei Ho）を水源とし、図 3-7のαに示す場所から取水し
た。浄水場は図 3-7 の❷に示す場所に設置した。浄水場内には鉄鋼製の沈殿用罐が 3
つ設けられ、容量は 36 万ガロン（1,636m3）であった。緩速濾過池が 5 つ、容量は




生産能力が追いつかなくなった。1932 年 1 月、英租界工部局は当該会社を買収し、
名称を英工部局水道処に改め、公的事業として経営し、水の生産場を増やす計画を
始めた。技術者達はいくつかの計画案を比較した結果、井戸水を水源とする決定を







2.	 病院、宗教、学校等の公共施設	 	 
	 ⑴病院	 





た図 3-7 のβに示す Victoria Hospital の付属病院の隔離病院も確認できる。 
	 ⑵教会、学校	 
	 図 3-7の❹と❺に示すように Union Church と All Saints Church という教会が確認で
きる。英租界のキリスト教関係の組織は学校の設立にも熱心であった。第 1 章でも














を設立した。初年度のクラスは Taku Road にあった Old Union Church の地下室で授
業をしていたが、1878年には図 3-7の γ に示すように Taku Road と Bristow Road の
交わる角地24)にもう一つ建物を建て、そこを授業に使った。この建物は 18 年もの間
使われ、1896年には Collins ＆ Co.に売却された。Collins ＆ Co.はその建物を改装し
てオフィスとして使用した。租界の外国人は図 3-7の❹の場所に写真 3-1 に示す新し
い Union Church を建設したので、Institute は同じ年に Old Union Church に移った。さ
らに新しい Union Church の付近には教職員や学生のための宿舎を建設したという25)。 












に、Race Course Road にあった教会の




写真 3-1	 1900年の新 Union Church（Tientsin: 
An Illustrated Outline History に所収） 





ると、All Saint’s School は閉校とな
った 29 ) 。 1905 年に天津学校会
（Tientsin School Association）30)の
決定により All Saint’s School の基礎
の上で無宗教の Tientsin Grammar 
School が創設された。当初は英国
租界学校委員会によって管理され、
教員 4 名と生徒約 40 人であった。
1918 年春には工部局に同校の管轄
が移った。管理が工部局に移って
から、図 3-7の δ 及び図 3-8 に示すように推広界でより大きな、現代的な校舎を建て
る計画が立てられた31)。計画では 10 万元をかけ、400〜500 人の生徒を収容できるよ
うにした。図 3-8 に示すように 1921 年の地図には新校舎（写真 3-2）ができていた。
当該校は設備等が不十分な時は両親が英国籍の子供を優先して入校させたが、基本
的にはすべての住民に対し開放されたが、中国国籍の納税者は入校できなかった32)。
1924 年の報告では生徒数は 226 人、男子生徒 110 名、女子生徒 116 名、109 名は上
級生で、117 名は下級生か予備生であった。また、130 名は英国人で、96 名は他の国
の国籍であった。当該校は 6 歳〜16 歳までの児童の為のもので、幼稚園から始まり、
そして 2 年間の過度的な年級（Transition classes）で、その後さらに 5 年間の年級で
あった。高学年では Cambridge University Local Examination をパスするために準備を
行った。教師は英国工部局が英国から最も経験と資格を持つ者を選んだという33)。 
	 以上から英租界の初期の学校のいくつかは教会によって創設され、また教会の建
物を使って授業を行ったことがわかった。	 	  
 
3.	 オープンスペース、娯楽・社交施設	 
	 図 3-7 に示すように、1913 年の地図では拡充界に 2 カ所のオープンスペースが確
認できる。拡充界のほぼ中央に位置し、第 2 節でも論じたように面積が約 53,200m2




設・維持する計画を立てた。1895 年 10 月 1 日、借地の住民達は拡張区域（拡充界）
の西部の 72 畆（約 48,000 m2）の土地を寄付し、何人かの代理管理人に天津の全て










	 図 3-7 に示す拡充界の南端にも公園が一つ造られていたことが分かる。この公園
は Elgin Garden と呼ばれた。この他にも Victoria Hospital Garden と Isolation Hospital 
Garden も 1927 年までには造られていた36）。 
	 以上のように、拡充界には少なからぬオープンスペースが確保されていた。また、
図 3-7の❼のように Recreation Ground の近くには Swimming Club が造られていたこ
とが分かる。Swimming Club の建物は 1900 年１月に完成していたが、義和団の乱に
より、使用可能になったのは 1902 年 8 月になるまで使用できなかった。その後は、
プールには濾過した清潔な水道水が使われ、男女に対し平等に開放され、早朝と夕
方は児童にのみ開放された37）。この他にも多くのクラブが拡充界で活動していた。
1905 年には、図 3-7の Reservoir の場所は池であったが、Tientsin Ice Hockey Club は
凍った池の上で試合を行ったという38)。また、Tientsin polo Club は 1918 年に Race 
Course に移るまでは Recreation Ground を利用して試合を行ったとされ、Tientsin 




第 2 項	 拡充界における企業・個人による開発 
 
	 公共公益施設の充実により、拡充界での企業・個人の開発もより盛んになった。















	 1916 年及び 1917 年の年度報告では、
建設事業が行われた具体的な場所を確
認できた。図 3-10-1 に示すように、















図 3-9	 建設状況の史料 
（1906年年度報告の一部） 
表 3-1	 拡充界の企業・個人の開発 
1906年、 1910年、 1912年、1914年、 1915年の年度報告により作成 
 48 
設と住宅の開発は全てが外国人オーナー によるものであった。それに対し、原英
















第 5 節	 原英租界の変容 
 
第 1 項	 原英租界における建設状況	  
図 3-11	 1916年新築（1916、1917年年度報告により作成） 
Of$ice	  Building(
オフィス)	   Store,Shops(商店)	   house(戸建住宅)	   Dwelling	  House(住宅)	  
Servant's	  Quarters(
使⽤用⼈人住
宅)	   Godown(倉庫)	   Chinese	  shops	   Chinese	  houses	   その他	  
中国⼈人オーナー	   0	   3	   3	   13	   4	   0	   21	   4	   5	  
外国⼈人オーナー	   5	   2	   3	   5	   0	   4	   0	   9	   4	  
0	  5	  
10	  15	  





図 3-12	 1916年建物の一部新設、増改築（1916、1917年年度報告により作成） 
Verandah(ベランダ)	   Garage(⾞車庫)	   Gate	  House(⾨門番⼩小屋)	   Additions	  to	  Existing	  Building(既存ビルの
増築)	  
中国⼈人オーナー	   0	   2	   0	   2	  
外国⼈人オーナー	   1	   2	   2	   0	  
0	  0.5	  1	  
1.5	  2	  2.5	  
3	  3.5	  4	  








うな公共施設も建設された。その中で、Astor House Hotel のように 1886 年に増築さ
れ、大規模化するものもあった。1900 年頃からも、建物の増築やより大規模な建物









ていないが、企業による建設事業の多くは Victoria Road 沿いに立地していたことが
わかる。	  
	 
第 2 項	 原英租界の中心の移動 
	 租界で埠頭を建設した当初は、2,000 トン以上の汽船が原英租界に入港していた42)。
しかし、1886 年頃から海河(Pei Ho) の深さが徐々に浅くなり、1898 年には租界沿い








	 海河の水運を改善するため、1897 年には海河工程委員会が組織され、図 3-1346)に
示すように、海河の蛇行する部分をまっすぐにする河道整備事業が 1901年〜1927年
の間に 6 回行われた47)。最初の事業は 1901 年に始まり、新しい河道をつくり、蛇行
をまっすぐに整備すると共に、浚渫や川幅の拡幅を行った。浚渫によって、1906 年
には喫水 3.7m(12 フィート)の船は満潮時に租界の埠頭に到達できるようになった。
1908 年には 4m（13 フィート）の船が安全に海河を通過し、1909 年には租界の埠頭
に到達できた延べ 623 隻の船の内、54 隻の喫水は 3.7m(12 フィート)以上であり、
1911 年には、698 隻の内、20 隻は 4m（13 フィート）以上であった。1914 年までに
海河を通過した記録に残っている喫水の最も深い船の喫水は 4.6m（15 フィート）で
あった。しかし、1916 年〜1918 年に川の水が急に減り、1917 年には喫水が 3m(10
フィート)を超える船は通過してはならないとの警告が出された。それでも、その後
も海河工程局の努力によって、1924 年には 1,311 隻の船が租界の川岸に到達し、最





の河道は 84m(275 フィート)の船が方向転換してもまだ 6m(20 フィート)の余裕があ
る広さまで拡幅された50)。この他、海河は毎年冬の 12 月以降の 2〜3 ヶ月は結氷し
図 3-13	 1920年時点における海河の河道変更事業 

















空き地のある Victoria Road に面して建設した。それにより、原英租界の中心は
徐々に Bund から Victoria Road に移り、現在の景観の原型が創られたと推測される。 
	 




































1) O.D.Rasmussen : Tientsin: An Illustrated Outline History, 1925, The Tientsin Press, Ltd. の p.77及
び p.95による。 
2）当該地図には年代が示されていないが、Town Hall と表記された Gordon Hall が既に建設さ
れているため、1890 年以後であると判断できる。また、図 3-2 の 1900 年地図と比較すると、
図 3−1中に描かれた道路は少ないので、それ以前の地図であると判断した。 
3)天津市地方志編修委員会編著:天津通志·附志·租界,1996,天津社会科学院出版社、p39 
4)当該図には英租界の第三次拡張区域の時期が 1901 年と記されていたが、実際には 1902 年
である。また 1900年に起きた義和団の乱に対する軍事行動の作戦も記されていた。  




8)イギリス国立公文書館に 2 枚セットで所蔵されており、図 3-6 には目立った建物、海河、
運河（小川）、街区、公共目的に開発された道路と他の道路が示されている。もう一枚の地
図（Map of Tientsin）には英租界と他の租界、河と鉄道が示されている。また Revised 1922
と記されており、1922 年以前に描かれ、1922 年に修正したものであることがわかる。この
ことから、図 3-6も同じであることと推定される。 
9) O.D.Rasmussen (1925) pp.88-89による。 
10)天津市地方志編修委員会編著（1996）p.302 




15) O.D.Rasmussen (1925) pp.88-89による。 
16)天津市地方志編修委員会編著（1996）p.302 
17) O.D.Rasmussen (1925) pp.88-89による。 
18)天津社会科学院（1987）、pp.459-460 













望を満たす為であったことと、学校の名前が All Saint’s School であったことから推測して、
工部局と教会が共同で組織したと考えられる。また All Saint’s School の場所は All Saints 
Church を建設する以前に教会が確保した土地に建てられていた建物を使ったと推測できる。 








33)同上 p.351及び O.D.Rasmussen (1925) pp.276-277による。 
34) C は COUNCILS最初のアルファベットで、工部局が発行したローンである。 
35) O.D.Rasmussen (1925) pp.105-106 
36) 工部局年度報告 1927年, p.41 
37) O.D.Rasmussen (1925) pp.313-314 
38) 同上、pp.314-315 
39) 同上、 p.317 
40)ただし、面する道路名のみが記載され、具体的な場所は不明である。 
41) 同上、 pp.233-234 






46)Hai-ho Conservancy Board 1898-1919,天津档案館に所蔵 
47)天津社会科学院（1987）p.458による。 









第 4 章	 租界時代後期の英租界（1917〜1943）： 
	 	 	 	 推広界の開発と原英租界・拡充界の変容 
 
上海の高大な商業建築に対し、天津の租界建築の特徴は住宅建築が中心であった
ことである。特に第三次拡張域である推広界(British Extra Rural Extension)の一部
であり、後に五大道と呼ばれた区域においては政府要人を始めとする多くの上流階
級が土地を購入し、住宅を建設して、高級住宅街を形成した1)。O.D.Rasmussen は
著書 The Growth of Tientsin において次のように述べている2)。 
And yet here in prosaic Tientsin the really marvelous work goes on in the British 
Extra Area3), where a great waste tract of swampy land is being turned into a 
















された 1943 年まで明らかにする。 
 





	 1902 年 12 月 15 日の英国囲牆外拡充租界章程において、英租界は Wei Tzu 




た。英租界の第三次拡張推広界（British Extra Rural Extension）は 1903 年に確
立され、面積は 3,928 畝（約 262ha）であった。拡充界からの計三回の拡張後、天
津英租界の総面積は 6,149 畝（約 410.1ha）に達した6)。 
 
第 2 節	 推広界の管理体制 
 
	 推広界は開設されたが、1918 年までは如何なる行政管理も行われなかった。1915





の章程は 1918 年に正式に公布され、1919 年 1 月 1 日に発行した。その後、新しい
『地亩章程』と統一された董事会工部局の管理の下、英租界は新たな歴史を始める
ことになった7)。 
	 選挙権については、1918 年の『地亩章程』8)の定めでは毎年地租 20〜80 両を支払
う者に 1 票の投票の権利があり、80〜240 両を支払う者には２票、240〜480 両を支
払う者には３票、それ以上の者には 4 票の権利があった。賃貸住宅の居住者で、家
賃が 480〜3000両／年を支払う者は 1票、3000〜10000両／年を支払う者は 2票、そ
れ以上を支払う者には 3 票の権利が与えられた。1899 年以前まで、董事は５人であ
り、国籍に関する規制はなかった9)。1918 年の『地亩章程』では董事会は 9 人以下、
5 人以上が英国人でなければならないと定められていたが、1928 年に章程が改正さ





めることができた。実際には図 4-111)に示すように 1919 年から董事会には中国人が




















第 3 節	 推広界の道路・街区の計画 
 
第 1 項	 当初計画案の意図 
	 推広界は開設されたが、1917 年まで開発計画は策定されなかった。1917 年に英租
界推広界工部局により初めて開発計画案が作成され、図 4-214)のように街区の設計が














18.50 Taku Datum まで、

































	 以上の五つの項目から見られるように、Anderson は 1917 年の計画案においてⅠ交
通アクセス、Ⅱ住宅建築の方位、Ⅲ洪水に対する防衛及び排水、Ⅳ道路の幅及びオ
ープンスペース、そしてⅤ敷地の広さについての配慮をしながら、開発計画を行お
うとしていたことが分かる。しかし、図 4-318)の 1925 年の英租界の計画図では道路、
公園、街区構成等において一程度の変更が見られる。この 1925 年の計画図は現在の
当該地区と基本的に一致し、実施案であったと考えられる。次に 1917 年と 1925 年
の設計にはどのような変化があったかに焦点を当て、実際の造成経緯を検討する。 
 
第 2 項	 埋め立て	 
天津は 19世紀から 20世紀初頭まで度々洪水に襲われた。1871年には Hai Ho（海
河）が氾濫し、特に 1917 年の洪水19)による被害は甚大であった。そのため、第 3 節
第 1 項の Ⅲにおいてみたように洪水に対する防衛と排水についての計画が行われ、
推広界全体の地盤を 18.50 Taku Datum まで上げるとしていた。Taku Datum とは「大
沽高程」のことであり、1902 年に海河工程局によって塘沽海河河口北砲台院内に原
点を埋設し、その後華北地方で広く使われた高さの基準である20)。18.50 Taku Datum
図 4-3	 1925年英租界地図 
（Tientsin: An Illustrated Outline History に所収） 
 62 
は原点より 18.5 フィート（5.6m）上の高さを指していると推定される。しかし、地
権者21)の反対により 1918 年には図 4-4 の計画案に示すように、推広界の中央部を最
も高い 18.00 Taku Datum（5.5m）、両脇（南北）に向かって順次低くなるように計画
された。Wei Tze Creek 付近の低い部分では 16.00 Taku Datum（4.9m）、最南端の Tung 
Chia Lou Creek に近い部分は 17.00 Taku Datum（5.2m）になるように埋め立て計画が
なされた。実際の埋め立てはこの高さ基準に従い行われたと考えられる。海河工程















図 4-4	 埋め立て高さ（1918年の工部局年度報告に所収） 






40 万 m3 を埋め立てるこ
とができた。図 4-523 )に
示すように、埋め立て事
























設された26)。推広界はそれらの区域から、Wei Tze Creek を超えた南西に位置し、最
初の英租界の近郊に当たる場所であった。そのため、街路の計画において既存の英
租界との接続に対する配慮は不可欠であったと考えられる。こうして第 3 節第 1 項
のⅠに示したように、工部局はまず交通の利便性を確保するための道路計画を行っ
た。 
図 4-6	 1919年下水溝計画 
（1919年の工部局年度報告に所収） 
図 4-7	 1920〜1938年下水溝整備 
（工部局の各年度の報告より作成） 
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図 4-227)の 1917 年の工部局年度報告で描かれた設計図から、推広界の道路の幅は
図 4-9	 実施案の道路計画 
（Tientsin: An Illustrated Outline History 中の図をもとに作成） 











































路設計についても変更が確認できる。図 4-931)と図 4-8 を比較すると、大まかな道路
の形状は同じだが、図 4-9の❶の Hai Kuan Ssu Road 側の道路と Recreation Ground周
辺の道路には若干の変更が見られる（破線枠 α で囲んだ部分）。また、Cumberland 
Road、Dumbarton Road、Glasgow Road（図 4-9 の❷、❸、❹）の三本の道路は、Race 
Course Road から Derby Road（図 4-9の❺）までの区間は 1917年の設計案のように、
同心円状に伸びていたが、その先は直線状に変更されていた。さらに、Hai Kuan Ssu 
Road（幅員約 27m）から北に向かってフランス租界に通じる Derby Road（図 4-9 の
❺、同約 20ｍ）が直線道路に変更された。この設計の変化によってフランス租界へ
のアクセスがより強化された。フランス租界は開設されてから英租界同様に西側へ

















20m、27mと幅が広く、内部では幅が約 20ｍ以上の Derby Road と London Road が幹
線道路となり、推広界を大きくＡＢＣの３部分に分けていた。残りの道路の幅は大
部分が約 13ｍで計画され、図 4-8 と比較すると➏の道路のように周囲の道路幅との















第 4 項	 街区の形成	 	 
1917 年の当初案において、推広界の街区の形状はそれまでの英租界にあったよう
な奥行の深い長方形ではなく、その多くは相対的に奥行の浅い長方形に設計された。






1917 年の当初案では 88 の街区となっていたが、1925 年の実施案では 78 に減って
おり、推広界の総面積は変わっていないので、一街区の平均面積は大きくなった。
形成された 78 の街区（図 4-9 中に街区番号を記す）について規模36)を見ると、平均
面積は 24,792 ㎡（周長 653m）であり、最大面積は 52,343 ㎡（同周長 1,050m）で、
最小面積は 3,604㎡（同周長 246m）である。最大のものは図 4-9中の 24番であり、
推広界の南端に位置していた。最小のものは図 4-9 の 53 番であり、フランス租界と
の境界にある三角形の街区である。小さい街区としては 41、43、64、65 番のように
TCの近くや Derby Road に接している部分にも見られ、三角形の街区である。 
図 4-12 に示すように街区の規模は全体的にばらつきが大きく、一定規模ではない。
図 4-9 及び図 4-13 に示すように幹線道路によって ABC の３部分に分けてみると、




い。1919 年に埋め立てが完成され、一部は既に建築が建てられた区域（図 4-9 の γ
及び図 4-14）では、宅地割が完成していた。その区域の全 16 の街区において、宅地
は 87 筆であり、一街区平均で 5.8 の宅地に分割されていた。平均宅地面積は 3,768
㎡であり、非常に広い。一宅地に建物一棟のみではないが、図 4-14 に示すように、











て、図 4-15 の 14 番、





れは第 3 節第 1 項に従
い、東西方向の道路を多く配置することで、南北に奥行の浅い街区を造り、宅地の
間口が南向きになることを可能にしている。また 14 番や 49 番のように背割りを入
れても家屋が南を向くことができた。図 4-9 の γ の部分の街区は図 4-15 の３番のよ
うに、馬場道と Wei Tzu Creek により空間が制限されたため、形状の不規則な街区が
図 4-13	 ABC区域 (Tientsin: An Illustrated Outline 
History中の図を基に作成)	 
表 4−1	 各区域の平均街区面積 
図 4-14	 街区、宅地及び建物の状態 
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見られる。方位はほぼ正確に東西南北に合っているが、A 区域の残りの街区は第 3
節第 1 項の Ⅱに対応し、比較的自由な方向をとった。B 区域では図 4-15 の 51 番の
ように A 区域同様細長い長方形の街区も見られるが、方位のばらつきは大きい。C
区域ではほとんどが統一した方位を向いているが、図 4-15 の 77 番のように多くの
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図 4-15	 A、B、C 区域における街区例 
(Tientsin: An Illustrated Outline History 中の図を基に作成) 
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が計画された（図 4-8）。1925年には Recreation Ground が計画されたが、その形状は
より使いやすい長方形に変更された（図 4-9 の R.G.）。そこへ向かうアクセスをスム
ーズにするため、その周辺の道路にも変化が見られる（図 4-9 の破線枠 β）。北側の
正面に道路が集中するように設計が変更され、小さな広場となっている。公園とし
ては 1925年の実施案で確認できたのは図 4-9のⅰ、Jubilee Park 一つのみであったが、























1920 年、フランス領事の提案と天津の各教会との協力により、天津工商学院が Race 






図 4-16	 推広界の発電所 
（1922年の工部局年度報告に所収） 
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第 2 項	 推広界における企業・個人による開発	 
	 
	  第 3 節第２項で論じたように、推広界の埋め立ては拡充界に近い方から順次行わ
れた。それによって、埋め立てが完成次第、その区域に個人や企業が住宅建築の建
設を行い、住宅地としての景観を形成していた。付録図 1 に示すように、1916 年の
推広界ではまだ埋め立てが行われておらず、唯一最南端の Race Course Road と Hai 
Kwang Ssu Road が交わる場所の付近に Dwelling House がいくつか建設されていただ
けだった。その場所は競馬場の近くにあり、推広界が開設される以前から競馬が行
われていたため、いくつか宅地が先行的に造られていたものと推定される。このよ
うな状況は 1916 年〜1920 年頃まで続いたが、1921 年以後、推広界での住宅等の開
発が顕著に見られるようになった。1921 年の開発状況を見ると（付録図 6）、拡充界
に近い区域、特に Race Course Road 付近には多くの Dwelling House と Servant’s 
Quarters が建てられたことがわかる。また、London Road の近くには Tenement 
House(賃貸集合住宅)も建てられていた。1922 年と 1925 年についても同様である。
図 4-17-1 に示すように、1919 年に最初に埋め立てが完成した部分には多くの住宅が
建設された。その多くが Dwelling House であり、 写真 4-2（図 4-17-1の α）39)に示す
















	 1925年においては図 4-18に示すように、推広界の London Road より北側でも開発
が進行し、中でも多くの賃貸集合住宅が建てられたことがわかった。図 4-19 に
1919 年〜1922 年及び 1925 年の推広界の新築建物の状況を示す。全体的に居住目的
の建物の建設がほとんどだが、中国人オーナーと外国人オーナーによる開発は五分
写真 4-2	 慶王府 
（天津歴史風貌建築に所収） 
 




五分になっていた。特に Tenement House の数が最も多い。また多くが中国人オーナ
ーによる建設であり、中国人が租界内において居住するだけではなく、不動産の開
発と経営を行うこともより顕著に見られるようになった。 
 	 建物の一部新設、増改築に関しては図 4-20 に示すように、Garage の建設、
Sanitary Installation 及び Septic Tank（浄化槽）の設置が多く見られた。Garageの建設
は全体で 9 件確認でき、ある程度、自動車が普及していたと考えられる。また、増
築による大規模化や、Gate House の建設も行われた。 






拡充界では Septic Tank の設置は非強制的であったが、推広界の開発当初から設置が
事業者に義務づけられた。下水システムには徐々に太くなる主管システムが含まれ、
図 4-18	 1925年の推広界の建設状況 
（1925年の工部局年度報告により作成） 
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最も遠い海光寺付近の道路（推広界の最西端の Hai Kwang Ssu Road）から始まり、
最初の直径は 12インチであり、徐々に 18インチ、27インチに太さが増し、Wei Tze 
Creek の排出口付近の直径は 5、6 フィートに達した。浄化槽中の汚水と道路上の雨
水は家屋に連結された配水管と道路に埋設された排水溝を通って主管に流された。
Wei Tze Creek に流入した汚水はすぐに海河に排出された。こうして推広界は華北地




図 4-19	 1919 年〜1922 年及び 1925 年の推広界の新築	 


















温室)	   Godown(倉庫)	   Chinese	  house	   その他	  
中国⼈人オーナー	   0	   1	   8	   24	   35	   0	   10	   0	   6	   2	   2	   10	  









図 4-20	 1919 年〜1922 年及び 1925 年の推広界の建物一部新築、増改築	 	 





























































中国⼈人オーナー 0 13 2 7 0 1 3 6 0 0 1 1 2 4 1 













第 5 節	 原英租界と拡充界の変容と英租界全体の建設状況	 
	 
第 1 項	 原英租界の変容	 
 
	 ラスムセンの著書には次のように記述されている42)。 
But the Chinese, cunning in trade, soon found out that it answered their purpose better to 
charter steamers, and have consignments made to themselves directly, than to buy from the 
agents of the great houses; consequently, as the trade is entirely import, the Europeans are 











	 中南銀行は 1921 年にインドネシアから帰国した華僑の黄奕柱が中国人の胡筆江と
共同で、私営株式商業銀行として設立したものである。本店は上海であり、天津分





























	 1927 年 6 月に荘楽峰、趙君達、馮仲文等の中国人によって、天津公学が設立され
た。第３章第２項で述べたように、英租界には Tientsin Grammar School が開設され
ていたが、中国人は入校できなかった。そこで、当時英租界の董事であった荘楽峰
等は工部局に抗議を行い、その後資金を集め、拡充界の Recreation Ground の東側に
ある Gordon Road 沿いに校舎を建設する許可を得た。初代校長には中国人である王
紫紅が起用され、9月に開校された。開校当初は初級小学校（小学低学年）のクラス
のみの学校であった。生徒は 20 人弱、教職員は 4 人であった。その後の生徒人数の
増加に従い、校舎のスペースは十分では無くなった。1928 年 9 月に Recreation 









は 1930 年〜1938 年まで董事会
の副董事長を務めた有力者であ













	 	  
























推広界では、住宅を中心とした建設事業が行われた。中でも Dwelling House のよ


























5)天津市规划局编著:天津城市历史地图选编, 2008, 天津古籍出版社、pp.82-83の 1913年の天津
地図では推広界に格子状の道路が破線で描かれており、仮の計画であると思われる。また 













15) Dictionary of Scottish Architects	  
	 (http://www.scottisharchitects.org.uk/architect_full.php?id=207644) 
によると、Henry McClure Anderson は 1877 年エジンバラ生まれ、その後の学歴については
不明であるが、1910 年の国勢調査ではエジンバラのオフィスで製図技術者として働いてい
た。その後結婚し、1925年に天津に移住した。Edwin Cook と共同で Cook & Anderson を創
設、オフィスは Victoria Street 142 にあった。 Andersonは 1942年 8月、65歳、天津の米英
ナースホームで逝去。 
16)1917年工部局年度報告中の設計意図の原文を示す。 
Ⅰ To secure direct access from every part of the settlement to every other part with ample provision 
for through traffic from all directions taking into concession not merely the whole of the British 




district, such as the E.M.A. is likely to become, can be brought to the business centres in this way the 
more readily it will be developed. 
Ⅱ To obtain by carefully planning the general direction of the minor streets, which the greater part of 
the residential property will face, the advantage of direct sunlight at some time of the day on each of 
the four sides of the buildings with the consequent gain in ventilation and healthy conditions. This 
consideration involves the avoidance of direct north and south or east and west in setting out the 
building blocks. Preference is given to the latter general direction of the roads to gain as much 
southerly aspect as possible for the prospective houses. 
Ⅲ To provide for adequate drainage and security from flooding. In the E.M.A. this is best done by 
raising the general level to at least 18.50 Taku Datum or six inches above the normal level of the 
Bund coping. This level is three feet above the flood level attained last autumn and it would secure 
natural drainage of the whole area into the Wei Tze Creek. 
Ⅳ To adjust the widths of the roads to the traffic requirements. This is an economic point which calls 
for very careful consideration. It is suggested that, while, main thoroughfares should be wide and 
ample, unnecessary width in residential streets, where no through traffic has to be provided for, is 
wasteful and will retard development by increasing the rental of the property without giving a 
corresponding benefit. The economic loss is represented by increased municipal outlay for paving 
and maintenance and by the greater area withdrawn from the building land to supply the needless 
street space. Considerations of light, air and recreation can be satisfied more economically and to the 
greater benefit of the inhabitants by the provision of more open space about the houses and by public 
gardens. It is an essential part of this proposal that the space between the frontage lines of the houses 
be ample. 
Ⅴ To determine the exact road lines so as to give opportunity for architectural expression in the 
grouping and massing of buildings within the fairly wide limits which would satisfy the above 
practical considerations. 
17)原文では E.M.A.と記され、Extra Mural Area を略したものであり、E.M.E.と記されること
もある。推広界の事を指す。 
18) O.D.Rasmussen: Tientsin: An Illustrated Outline History, 1925, The Tientsin Press, Ltd. に所収。 


















23)1919年工部局年度報告 pp.124-125,  1920 年工部局年度報告 pp.66-67, 1921 年工部局年度報
告 pp.88-89, 1922 年工部局年度報告 pp.88-89, 1925 年工部局年度報告 pp.56, 1929 年工部局年
度報告 p.46, 1931 年工部局年度報告 pp.14, 1932 年工部局年度報告 p.24, 1933 年工部局年度
報告 p.15, 1934 年工部局年度報告 p.15, 1935 年工部局年度報告 p.19, 及び各報告書に収録さ
れている埋め立ての図による。 
24)1919年工部局年度報告による。 
25) O.D.Rasmussen (1925) に収録されている図、また 1921、1922 年工部局年度報告に収録さ
れている図及び、年度報告の 1925工部局年度報告 p.60, 1927 工部局年度報告 p.35, 1929 工
部局年度報告 p.45, 1931 工部局年度報告 p.13, 1932 工部局年度報告 p.23, 1933 工部局年度報
告 p.17, 1934 工部局年度報告 pp.16-17, 1935 工部局年度報告 p.19, 1937 工部局年度報告 p.41, 
1938 工部局年度報告 p.21 を基に作成。1923 年の年度報告は欠如しているため、図中破線
部の配備状況は確認できないが、以後の他の部分の配備は順調に進められたことから、
1923年部分も計画通り実施したと推測できる。 





29)1917年工部局年度報告 pp.84-92を基に作成。  
30)1917年工部局年度報告 p.87の記述による。 














36) O.D.Rasmussen (1925) に所収されている図に記された面積と、読み取りにくい部分は現地
調査による測量で確認した。  
37)工部局年度報告 1938 p.24 による。 
38)天津市地方志編修委員会編著 （1996）、 p.347 
39) 1922 年工部局年度報告 p.86 Plan Nos.29、及び、呉延龍主編：天津市歴史風貌建築保護委
員会、天津市国土資源和房屋管理局、天津歴史風貌建築、居住建築第二巻、2010、天津大
学出版社, p.2 による。工部局年度報告には Dwelling House と示され、また場所及び建築年
代と天津歴史風貌建築に示す情報と照合し、ほぼ一致することから当該建築の写真として
使用した。 
40) O.D.Rasmussen (1924), P.9 
41)蒋浙安：査德維克与近代英国公共衛生立法及改革,安徽大学学報 2005,3 
42) O.D.Rasmussen (1925), P.44 
43)呉延龍主編（2010）、p.42 
44)天津市地方志編修委員会編著 （1996）、 p.356 
45)天津英國租界選舉人一九三六年四月十五日下午三時半在戈登教堂舉行常年大會記錄の p.1
において 1936 年の副董事長は荘楽峰であったと記述されているため、図 4-1 に示す 
J.S.Chwang は荘楽峰の別名であると考えられる。 
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（Tientsin : An Illustrated Outline History） 























































































本建築学会計画系論文集,No.527,pp.201-208, 2003.10.30 による。 






1) 英租界工部局年度報告, REPORTS OF THE BRITISH MUNICIPAL COUNCILS, 
AND MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETINGS, 1906 年から 1940
年は天津档案館に収蔵されている。その内 1907,1908, 1909, 1911, 1913, 1915, 





2) Hai-ho Conservancy Board 1898-1919,天津档案館に所蔵 
3) O.D.Rasmussen : The Growth of Tientsin, 1924, The Tientsin Press, Ltd. 






7) 吉澤誠一郎: 天津誌,近代中国都市案内集成, 第 19 巻, ゆまに書房, 2012 
8) 吉澤誠一郎: 天津案内, 近代中国都市案内集成, 第 20 巻, ゆまに書房, 2012 
9) 吉澤誠一郎: 支北！！天津事情, 近代中国都市案内集成, 第 23 巻, ゆまに書
房,2012 
10) 上原蕃：上海共同租界誌,	  東京丸善,	  1942 
 
地図	 
1) Plan of Tien-Tsin surveyed during its occupation by the Allied Forces by officers of 
the Royal Engineers 1860-61 Reference tables	 （イギリス国立公文書館） 
2) Plan showing the present state of the British Settlement at Tientsin （イギリス国立
公文書館） 





と鉄道が示されている。また Revised 1922 と記されており、1922 年以前に描
かれ、1922 年に修正したものである。したがって、当該図も同様であると判
断できる。 
4) Plan of British Concession Tientsin, Accompanying Report of 21 January, 1918	 
(1917 年工部局年度報告に所収)、アンダソンによる推広界の設計図。 
5) British Municipal Area Tientsin (O.D.Rasmussen (1925)に所収) 1925 年の天津地
図、当該図は天津英租界の完成形を示す最初の地図である。 









近代部分）, 人民交通出版社, 1986 
5) 天津社会科学院,《天津簡史》編写組:天津簡史,天津人民出版社,1987 
6) 郭蕴静：天津古代城市發展史, 天津古籍出版社, 1989 年 09 月 
7) 天津租界檔案館和南開大学分校檔案系編,天津租界档案選編, 天津人民出版
社,1992.4 
8) 楊秉德：中国近代城市与建築（1940-1949）, 中国建築工業出版社,1993.6 
9) 天津市地方志編修委員会編著:天津通志·附志·租界,天津社会科学院出版社,1996 
10) 藤森照信 、汪坦: 全調査東アジア近代の都市と建築,筑摩書房,1996 
11) 並木頼寿、井上裕正：世界の歴史１９	 中華帝国の危機, 中央公論社, 1997 
12) 天津地域史研究会編:天津史 再生する都市のトポロジー, 東方書店, 1999 
13) ロバート・ホーム著、布野修司、安藤正雄監訳：植えつけられた都市−英国
植民都市の形成, 京都大学学術出版会, 2001 
14) 吉澤誠一郎：天津の近代	 清末都市における政治文化と社会統合, 名古屋大
学出版会, 2002 
15) 田中重光: 近代・中国の都市と建築	 広州・黄埔・上海・南京・武漢・重
慶・台北, 相模書房, 2005 
16) 鈴木博之、石山修武、伊藤毅、山岸常人：近代とは何か（シリーズ 都市・建
築・歴史）, 東京大学出版会, 2005 
17) 布野修司：近代世界システムと植民都市, 京都大学学術出版会, 2005 
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18) 宋美雲、宋鵬：話説津商,中華工商聯合出版社, 2006 
19) 大里浩秋、孫安石:中国における日本租界：重慶・漢口・杭州・上海, 御茶の
水書房, 2006 























32) 張暢、劉悦:李鴻章的洋顧問：德璀琳與漢納根,傳記文学出版社, 2012 
33) 吉澤誠一郎:天津誌,近代中国都市案内集成,第 19 巻,ゆまに書房,2012 
34) 天津市城市建設档案館編：近代天津城市規劃図説	 2012 年 12 月 
35) 王述祖主編：中国天津対外経済貿易起源与發展，天津商務委員会，2013 
    
論文	 
1) 紀廣智：旧中国時期的天津工業概况，北国春秋，1960 年第 2 期 
2) 王懷遠：旧中国時期天津的对外貿易，北国春秋，1960 年第 1 期 
3) 喬虹：明清以来天津水患的發生及其原因，北国春秋，1960 年第 3 期 
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4) 佟飛：天津開埠初期的洋行和買辦，天津日報，1964 年 4 月 22 日第 4 版 
5) 張仲：天津市区的歴史変遷，天津師範学院学報，1979 年第 2 期 
6) 史習芳：天津解放前行政区劃沿革，天津師範学院学報，1982 年第 5 期 
7) 侯振彤：試論天津近代教育的開端，天津師範学院学報，1982 年第 2 期 
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